近世武家諫言考 by 高山, 竜博
近
世
武
家
諌
言
考
高
山
竜
博
一
君
た
る
人
、
我
は
諌
を
好
め
ど
も
、
人
我
を
諌
め
ず
と
い
ふ
は
僻
事
な
り
。
譬
へ
ぼ
酒
食
は
人
の
好
む
も
の
な
り
。
故
に
辭
す
れ
ど
も
、
人
必
し
ひ
て
進
む
。
然
れ
ぼ
忠
言
の
出
で
ざ
る
は
、
聽
く
事
を
好
ま
ざ
れ
ば
な
恥
　
右
は
貝
原
益
軒
の
『
君
子
訓
』
の
申
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
諌
言
と
い
う
行
為
の
ぬ
ぐ
い
難
い
側
面
・
す
な
わ
ち
・
い
か
に
家
臣
が
そ
の
場
に
最
も
適
し
た
内
容
の
諌
言
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
し
ょ
せ
ん
主
君
の
真
に
よ
ろ
こ
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
、
ど
い
う
悲
劇
性
を
我
々
に
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
推
測
す
る
な
ら
ぼ
、
こ
の
わ
ず
か
な
言
葉
の
裏
に
、
酒
食
を
好
む
ご
と
く
家
臣
の
諌
言
を
好
む
こ
と
を
し
な
か
っ
た
、
数
多
く
の
主
君
た
ち
の
姿
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
は
身
分
秩
序
が
厳
然
と
し
て
あ
り
、
武
士
が
為
政
者
と
し
て
の
地
位
を
決
定
的
に
し
た
時
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
武
士
た
ち
が
行
う
諌
言
は
、
当
然
主
君
の
政
務
上
の
行
為
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
申
で
、
諌
言
を
真
か
ら
好
む
こ
と
を
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
多
数
の
主
君
た
ち
の
存
在
は
、
近
世
、
特
に
江
戸
時
代
の
武
士
道
に
お
け
る
諌
言
を
扱
う
際
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
前
、
す
な
わ
ち
主
君
・
家
臣
が
相
互
に
相
手
の
人
物
の
将
来
性
を
期
待
し
て
結
び
つ
い
た
近
世
武
家
諌
言
考
一
五
九
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
九
號
一
六
〇
戦
国
時
代
に
は
・
そ
の
結
び
つ
き
は
き
わ
め
て
流
動
的
で
あ
り
、
し
た
が
ぞ
諌
言
が
そ
れ
ほ
ど
裹
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
諫
言
と
い
う
行
為
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
は
じ
め
て
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
小
考
で
は
そ
の
諫
言
を
・
当
時
の
家
臣
た
ち
は
ど
の
よ
・つ
に
と
ら
え
る
べ
登
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
芳
、
主
君
た
ち
は
真
に
好
ま
ぬ
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
ょ
う
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
き
、
あ
わ
せ
て
近
世
武
士
道
の
二
大
思
潮
と
さ
れ
る
山
鹿
素
行
の
士
道
論
と
山
本
常
朝
の
『葉
隠
』
思
想
と
の
相
違
を
、
諌
言
が
主
君
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
家
臣
は
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
で
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
断
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
小
考
が
こ
れ
か
ら
明
ら
か
に
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
問
題
は
、
あ
く
ま
で
も
「
か
く
あ
る
べ
と
と
い
う
・
い
わ
ば
当
時
の
君
臣
相
方
の
精
神
的
な
志
向
を
究
明
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
現
実
に
ど
の
毒
づ
獎
行
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
直
接
の
馨
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
稼
ら
に
多
大
の
髫
を
及
ぼ
し
な
し
と
は
+
分
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
・
ま
た
そ
の
妻
を
追
求
す
る
足
が
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
・」
と
も
閲
違
い
な
い
愚
.つ
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
か
ら
小
考
が
た
ど
ろ
う
と
す
る
の
は
彼
ら
の
行
動
の
軌
跡
で
は
な
く
、
そ
の
精
神
の
軌
跡
で
あ
る
と
言
・つ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
二
こ
こ
で
言
う
諌
言
と
は
、
も
ち
ろ
ん
主
君
の
誤
っ
た
言
動
に
対
す
る
家
臣
の
反
対
意
志
の
表
明
、
と
い
う
性
格
を
持
つ
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
・
抗
議
で
は
な
い
・
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
反
逆
と
等
号
で
結
ば
れ
る
・」
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
で
は
江
戸
時
代
の
武
士
た
ち
に
と
そ
・
諌
言
と
抗
議
と
の
一
穆
ど
こ
に
引
く
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
武
士
た
ち
が
、
諌
言
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
か
を
考
え
よ
う
と
思
う
。
さ
て
・
そ
れ
を
考
え
る
上
で
・
当
時
ど
の
よ
う
な
諌
言
の
し
か
た
が
最
も
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
た
か
、
に
つ
い
て
見
る
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
山
鹿
素
行
は
、
諌
の
道
あ
り
と
云
は
、
早
知
レ機
事
、
是
本
也
。
機
を
し
る
と
云
は
惡
の
萌
し
を
知
る
こ
と
也
。
俄
に
大
惡
事
を
な
す
と
云
へ
る
こ
と
は
ま
れ
也
。
其
機
次
第
に
相
長
じ
て
、
而
し
て
後
に
惡
と
な
り
邪
と
な
り
、
身
に
あ
ら
は
れ
家
に
わ
た
り
、
國
に
ひ
ろ
ま
り
天
下
に
み
つ
る
に
な
る
も
の
な
れ
ぼ
、
早
く
其
機
を
知
て
、
事
の
き
ざ
し
を
諌
め
て
内
に
起
る
處
を
戒
し
む
、
是
諌
二於
未
形
一者
也
。
こ
れ
を
諌
の
上
也
と
云
へ
る
は
此
心
な
り
。
(『山
鹿
語
類
』
巻
十
四
臣
道
二
仕
齣
)
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
主
君
の
悪
が
実
行
に
移
さ
れ
る
前
に
こ
れ
を
諌
め
る
の
が
、
最
上
の
諌
言
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
南
部
立
庵
に
な
る
と
こ
れ
は
さ
ら
に
徹
底
さ
れ
・
そ
の
著
『
④
倭
忠
軽
』
に
よ
る
と
・
臣
の
君
に
つ
か
ふ
ま
つ
る
に
、
諌
を
專
一
と
す
る
な
り
。
下
た
る
も
の
よ
く
い
さ
め
、
上
君
い
さ
め
を
用
る
時
は
、
君
臣
の
み
ち
明
ら
か
に
行
は
れ
て
、
上
下
た
が
ひ
に
や
す
ん
ぜ
り
。
扨
い
さ
む
る
道
に
、
上
中
下
の
替
り
あ
り
。
先
君
の
惡
念
の
、
起
ら
ざ
る
以
前
に
、
諌
る
は
上
な
り
。
起
ら
ざ
る
を
諌
と
は
、
君
へ
こ
言
の
事
を
申
に
も
、
和
漢
の
書
物
を
考
、
國
[の
興
亡
、
家
の
安
否
を
證
據
と
し
て
、
主
人
を
善
道
に
引
き
入
る
丶
や
う
に
、
諌
る
な
り
。
(巻
下
忠
諫
章
第
十
五
じ⑤
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
主
君
の
悪
念
が
起
こ
る
前
に
、
こ
れ
を
常
に
監
督
し
て
お
く
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
諌
言
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
と
い
う
の
は
、
主
君
の
悪
事
が
表
面
化
す
る
以
前
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
そ
の
悪
念
を
起
こ
さ
せ
ぬ
た
め
の
、
主
君
に
対
す
る
日
常
の
教
育
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
立
庵
か
ら
す
れ
ば
「君
の
惡
念
す
で
に
、
氣
ざ
し
た
る
を
知
り
、
さ
ま
み
丶
に
い
さ
め
て
、
絡
に
其
惡
を
た
め
な
ほ
し
て
、
正
路
に
返
し
入
や
う
に
、
い
さ
め
お
ふ
す
碣
」
の
が
申
の
位
の
諌
言
で
あ
り
、
そ
し
て
「
す
で
に
そ
の
あ
く
外
に
行
は
れ
て
、
あ
ま
ね
く
國
申
に
か
く
れ
な
く
、
獪
も
他
の
國
ま
で
、
取
沙
汰
あ
　
り
て
後
、
い
さ
む
る
」
の
が
下
の
位
の
諌
言
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
主
君
の
惠
念
が
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
気
配
を
事
前
近
世
武
家
諫
言
考
一
六
一
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
九
號
一
六
二
に
察
知
し
て
、
こ
れ
を
諫
め
る
と
い
う
か
な
り
積
極
的
と
も
思
え
る
行
為
で
も
、
立
庵
は
こ
れ
を
中
の
位
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
。
　
ま
た
佐
賀
藩
の
武
士
で
あ
っ
た
山
本
常
朝
も
、
諌
言
の
し
か
た
に
つ
い
て
は
『
葉
隠
』
に
お
い
て
、
諌
言
意
見
な
ど
、
悪
事
の
出
來
て
よ
り
し
て
は
そ
の
驗
あ
り
象
ね
、
却
っ
て
惡
名
を
ひ
ろ
げ
申
す
樣
な
る
も
の
な
り
。
病
氣
出
來
て
よ
り
藥
を
用
ふ
る
が
如
し
。
象
養
生
を
よ
く
す
れ
ば
、
絡
に
病
氣
出
で
ず
。
病
氣
出
で
て
よ
り
養
生
す
る
よ
り
は
、
象
養
生
は
手
間
も
入
ら
ず
、
仕
よ
き
も
の
な
り
。
未
だ
惡
事
思
ひ
立
た
ざ
る
前
に
、
兼
々
心
持
に
な
る
事
を
何
と
な
く
諌
言
意
見
仕
り
候
は
　
ぼ
、
象
養
生
の
如
く
な
る
べ
き
候
由
。
(聞
書
第
二
の
一
四
)
ど
、
立
庵
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
諌
言
は
確
か
に
主
君
の
誤
っ
た
言
動
に
対
す
る
反
対
意
志
の
表
明
と
い
う
性
格
は
持
つ
も
の
の
、
そ
れ
は
さ
ら
に
主
君
に
対
す
る
日
常
の
働
き
か
け
を
含
め
る
点
で
、
単
に
主
君
の
悪
事
に
対
す
る
事
後
反
応
と
し
て
の
抗
議
と
は
、
大
き
な
開
き
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
よ
う
。
ま
た
諫
言
が
単
に
主
君
の
誤
っ
た
言
動
に
対
す
る
反
対
意
志
の
表
明
だ
け
の
行
為
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
主
君
に
仕
え
る
家
臣
で
あ
れ
ば
誰
で
も
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
主
君
に
対
す
る
日
常
の
働
き
か
け
も
含
ま
れ
る
と
な
れ
ば
、
当
時
の
身
分
秩
序
と
も
考
え
あ
わ
せ
て
、
そ
れ
を
行
い
得
る
の
は
当
然
限
ら
れ
た
人
物
だ
け
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
　
益
軒
は
『
君
子
訓
』
に
お
い
て
「宰
臣
は
家
老
な
り
、
諸
有
司
は
諸
役
人
な
り
」
と
、
日
本
の
政
治
体
制
を
中
国
の
そ
れ
に
照
し
合
わ
せ
て
人
材
登
用
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
箇
所
で
、
さ
ら
に
、
宰
臣
の
職
は
、
君
を
輔
佐
し
て
、
其
の
過
失
を
正
し
救
ひ
、
政
の
善
惡
を
論
じ
、
賞
罰
を
正
し
、
諸
有
司
を
す
べ
て
、
其
の
成
功
を
責
め
、
廣
く
人
才
を
求
め
て
、
他
日
の
用
に
備
ふ
。
細
務
を
自
か
ら
せ
ず
、
有
司
に
打
ま
か
せ
置
き
て
、
年
限
を
以
て
、
そ
の
功
過
を
察
し
・
君
に
告
げ
て
是
を
進
退
す
べ
し
。
(巻
%
と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
に
家
老
の
職
務
と
し
て
諌
言
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
家
老
は
行
政
上
の
細
務
に
は
一
々
こ
れ
を
自
ら
す
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
家
臣
た
ち
の
監
督
役
に
専
念
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
主
君
に
対
し
て
は
こ
れ
を
補
佐
し
、
そ
れ
に
過
ち
や
悪
事
が
あ
る
場
合
に
は
こ
れ
を
正
す
ご
ど
が
、
そ
の
職
務
の
第
一
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
益
軒
の
言
う
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
諫
言
は
家
老
と
し
て
の
重
要
な
職
務
で
あ
り
、
い
わ
ぼ
主
君
の
側
近
と
し
て
許
さ
れ
る
権
限
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
ま
た
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
を
、
申
江
藤
樹
も
『翁
聞
答
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
大
臣
の
忠
節
は
、
其
事
大
な
る
ゆ
へ
に
大
忠
と
云
、
小
臣
の
忠
節
は
、
そ
の
こ
と
ち
い
さ
き
ゆ
へ
に
小
忠
と
い
ふ
。
主
君
の
き
ら
ふ
事
に
て
も
、
君
の
た
め
、
く
に
の
た
め
、
家
中
の
た
め
に
よ
き
事
な
れ
ば
、
し
ゆ
く
ん
の
か
な
ら
ず
お
こ
な
ひ
給
ふ
や
う
に
よ
く
い
さ
め
を
な
し
、
主
君
の
す
き
好
む
事
に
て
も
、
あ
し
き
事
な
れ
ぼ
、
か
な
ら
ず
や
め
た
ま
ふ
や
う
に
よ
く
い
さ
め
て
、
し
ゆ
く
ん
の
心
だ
て
身
も
ち
、
み
ち
に
か
な
ひ
、
国
と
み
ゆ
た
か
に
、
す
ゑ
な
が
く
さ
か
え
給
ふ
や
う
に
と
、
一
心
に
お
も
ひ
入
、
わ
が
身
の
た
め
を
ば
す
こ
し
ら℃
か
へ
り
見
ず
、
竜
逢
、
比
干
の
い
さ
め
て
死
せ
る
心
を
ま
も
り
、
わ
が
身
を
す
て
丶
、
君
の
た
め
の
み
箜
に
す
る
を
大
忠
と
い
ふ
・
是
は
家
老
出
頭
の
忠
節
な
り
・
(上
巻
之
秘
こ
の
よ
う
に
、
藤
樹
弔℃
や
は
り
家
老
の
職
務
と
し
て
の
諌
言
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
は
諌
言
の
重
要
性
を
は
っ
き
り
と
「
大
忠
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
お
り
、
こ
の
記
述
の
直
後
に
は
、
「是
非
善
悪
を
え
ら
ば
ず
、
主
君
の
下
知
に
し
た
が
ひ
、
一
心
窘
を
う
や
ま
ひ
、
身
を
す
で
そ
の
く
ら
ゐ
ー
の
職
分
を
勤
仕
す
る
を
小
忠
鳧
」
と
塹
一霊
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
諌
言
を
す
る
こ
と
は
、
主
君
に
対
す
る
忠
節
の
極
み
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
武
士
が
本
来
持
近
世
武
家
諫
言
考
一
六
三
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
九
號
一
六
四
　
つ
戦
闘
員
と
し
て
の
働
き
を
「
ふ
た
こ
丶
ろ
な
く
身
を
す
て
丶
、
さ
き
が
け
を
し
鎗
を
つ
き
、
首
を
と
る
を
小
忠
と
云
」
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
い
っ
そ
う
浮
き
ぼ
り
に
さ
れ
よ
う
。
芳
・
蚕
士
道
と
い
ふ
は
・
死
ぬ
事
竟
付
け
た
り
(聞
書
箜
の
診
の
言
葉
で
著
名
な
『纛
』
の
・
述
盍
本
覇
も
、
こ
れ
を
同
様
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
忠
篩
の
事
御
心
入
を
直
し
、
御
國
家
を
堅
め
申
す
が
大
忠
篩
な
り
。
一
番
乘
、
一
番
鑓
な
ど
は
命
を
捨
て
丶
か
丶
る
ま
で
な
り
。
そ
の
場
ば
か
り
の
仕
事
な
り
。
御
心
入
を
直
し
候
事
は
、
命
を
捨
て
、
も
成
ら
ず
、
一
生
骨
を
折
る
事
な
り
。
先
づ
諸
傍
輩
も
請
け
取
り
、
主
君
も
御
請
け
取
り
候
者
に
な
り
て
、
御
心
安
く
御
懇
意
を
請
け
、
年
寄
、
家
老
役
に
成
さ
れ
た
る
上
に
て
な
け
れ
ば
、
　
諫
め
申
す
事
相
叶
は
ず
。
(聞
書
第
十
一
の
二
八
)
こ
の
よ
う
に
、主
君
に
対
し
て
献
身
的
な
驀
を
説
≦
」
と
を
そ
の
特
饗
し
て
い
る
『
葉
隠
』
の
覇
で
さ
阪
、藝
口
を
「
大
忠
籃
と
し
三
蕃
乘
、
蕃
鑓
な
ど
」
の
上
莅
置
す
る
由
鶴
と
し
て
い
る
.
ま
た
、
同
U
暗
朝
は
『山
本
鑾
目』
の
中
で
、
「由
心
の
肝
要
は
諫
に
極
る
。
治
國
平
天
下
の
根
本
な
れ
ぼ
、
最
他
事
な
き
事
な
り
(奉
公
根
本
忠
孝
)」
と
言
い
、
さ
ら
に
、
奉
公
を
仕
る
か
ら
は
肝
要
の
忠
篩
を
盡
さ
で
は
甲
斐
も
な
し
、
然
れ
ど
も
諫
を
可
申
と
思
ひ
て
も
、
其
の
位
に
い
た
ら
ね
ば
諌
め
　
ご
と
な
ら
ず
、
然
ら
ば
家
老
の
座
に
直
り
て
諌
め
る
よ
り
外
な
し
。
と
述
べ
る
よ
う
に
、
枩
に
お
け
る
藝
口
の
占
め
る
位
置
の
重
大
さ
を
纛
し
略
る
と
同
時
に
、
「又
其
の
位
に
あ
、b
ず
し
て
諌
む
る
と
き
は
害
と
な
る
べ
し
、
其
の
役
に
あ
た
ら
ぬ
も
の
は
遠
慮
す
べ
き
こ
と
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
家
老
の
地
位
に
就
か
な
け
れ
ば
諫
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
、
一
種
の
焦
燥
感
す
ら
懐
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
の
武
士
た
ち
に
と
っ
て
、
諫
言
は
誰
に
で
も
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
家
老
と
い
う
地
位
に
就
い
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
行
為
と
き
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
ま
ヒ
め
る
な
ら
ば
、
諌
言
と
抗
議
と
の
一
線
が
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
容
易
に
答
え
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
諌
言
は
主
君
の
誤
っ
た
言
動
に
対
す
る
家
臣
の
反
対
意
志
の
表
明
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
抗
議
の
よ
う
な
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
主
君
に
対
す
る
日
常
の
教
育
的
な
働
き
か
け
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
性
格
の
上
か
ら
、
諌
言
は
家
老
と
い
う
限
ら
れ
た
地
位
の
者
の
み
が
行
い
得
る
た
め
、
主
君
に
対
す
る
忠
節
の
極
み
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
抗
議
の
ご
と
く
家
臣
個
人
の
自
己
主
張
と
は
大
き
く
趣
を
異
に
す
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ
が
継
続
的
か
否
か
、
そ
の
内
容
が
主
君
の
た
め
に
あ
る
の
か
な
い
の
か
で
、
区
別
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
江
戸
時
代
、
諫
言
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
と
し
た
考
え
が
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
武
士
の
持
つ
性
格
の
変
化
に
よ
る
。
武
士
は
棄
齧
員
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
、b
ず
江
戸
時
代
は
、
彼
、b
が
本
来
の
籍
蕘
揮
す
詑
と
の
で
き
る
時
代
で
は
な
か
っ
た
。
津
田
左
右
吉
氏
の
言
を
借
り
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
も
は
や
「
武
士
は
戦
国
時
代
の
遺
物
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
戦
国
時
代
に
は
、
下
剋
上
の
世
を
己
れ
の
野
望
を
か
な
え
る
た
め
に
、
自
ら
の
生
命
を
顧
み
ず
戦
功
を
た
て
る
こ
と
に
専
心
し
、
ま
た
そ
れ
が
主
君
に
と
っ
て
は
そ
の
者
の
最
高
の
忠
節
と
し
て
映
り
、
流
動
的
な
君
臣
相
互
の
き
ず
な
が
そ
れ
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
戦
乱
の
な
い
江
戸
時
代
の
武
士
に
と
っ
て
、
君
臣
関
係
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
先
祖
の
代
よ
り
厳
然
と
存
在
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
は
戦
国
時
代
の
武
士
た
ち
ど
違
い
、
主
君
の
た
め
に
身
命
を
な
げ
だ
し
て
働
く
機
会
の
な
い
環
境
に
あ
っ
て
、
自
ら
の
欲
望
を
ふ
く
ら
ま
せ
、
あ
わ
よ
く
ば
一
国
の
領
主
に
な
ろ
う
と
い
う
行
動
目
的
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
武
士
は
主
君
と
の
関
係
を
、
自
ら
の
生
命
を
な
げ
う
ち
戦
功
を
た
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
つ
の
で
は
な
く
、
他
の
も
の
に
よ
っ
て
そ
れ
を
保
た
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
家
一
藩
の
安
泰
を
保
つ
以
外
に
目
的
を
持
た
な
か
っ
た
状
態
に
お
い
て
、
諌
言
を
重
要
視
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
小
考
の
初
め
に
お
い
て
、
諫
言
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
は
じ
め
て
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
と
言
明
し
た
根
拠
は
、
実
は
こ
こ
に
あ
る
。
近
世
武
家
諫
言
考
一
亠ハ
五
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
九
號
一
六
六
三
先
に
諫
言
は
家
老
の
職
務
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
が
、
そ
の
一
方
で
は
、
主
君
の
側
か
ら
家
臣
に
対
し
て
諫
言
を
す
る
よ
う
要
求
す
る
面
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
諌
言
の
概
念
を
特
徴
づ
け
る
場
合
に
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
戦
国
時
代
に
お
い
て
は
諫
言
の
妥
当
性
を
認
め
て
い
耄
の
が
見
ら
れ
勉
も
の
の
・
そ
れ
を
主
君
の
禦
ら
積
極
的
に
家
臣
た
ち
に
要
求
し
て
い
る
も
の
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
主
従
関
係
が
互
い
の
将
来
性
を
期
待
し
て
の
き
わ
め
て
流
動
的
な
結
び
つ
き
の
も
と
に
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
将
来
性
に
影
が
見
え
れ
ば
、
そ
の
結
び
つ
き
を
切
り
離
せ
ぼ
よ
い
わ
け
で
あ
っ
て
、
主
君
に
と
っ
て
も
家
臣
に
と
っ
て
も
、
そ
の
間
に
諌
言
の
存
在
す
る
必
要
性
が
希
薄
で
あ
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
Q
と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
戦
乱
は
過
去
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
諸
大
名
の
多
く
は
先
祖
か
ら
の
地
位
を
受
け
継
ぎ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
次
代
に
継
承
さ
せ
て
ゆ
く
だ
け
の
状
態
に
終
始
し
て
い
た
。
と
な
れ
ば
、
次
代
を
担
う
者
が
い
つ
も
藩
主
と
し
て
有
能
鷲
る
と
鱶
り
な
い
、
善
え
る
の
は
む
し
ろ
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
お
び
た
だ
し
籔
の
家
訓
顰
残
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
「家
」
の
安
泰
な
い
し
発
展
に
つ
い
て
憂
慮
す
る
精
神
的
土
壤
が
、
主
君
の
側
に
も
多
分
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
有
力
に
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
黒
田
長
政
遺
訓
』
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
定
書
は
長
政
(
一
五
六
八
ー
一
六
二
三
)
が
そ
の
死
に
先
立
つ
一
年
前
の
元
和
八
年
九
月
、
子
息
の
忠
之
(
一
六
〇
二
ー
一
六
五
四
)
と
老
臣
た
ち
に
書
き
与
え
た
も
の
で
、
藩
主
た
る
者
の
心
得
、
家
臣
の
あ
り
方
に
つ
い
て
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
条
文
の
後
に
、
君
臣
共
二
此
旨
ヲ
能
相
守
リ
、
越
度
ナ
キ
ヤ
ウ
ニ
万
事
ヲ
執
計
ヒ
、
我
ガ
掟
二
背
ク
ベ
カ
ラ
ズ
。
又
子
孫
二
至
リ
、
不
義
放
逸
ヲ
専
ト
シ
テ
、
諫
ヲ
聞
キ
入
ズ
、
自
由
ヲ
働
キ
掟
ヲ
守
ラ
ズ
、
ミ
ダ
リ
ニ
財
宝
ヲ
費
ス
モ
ノ
ア
ラ
バ
、
家
老
中
申
合
セ
、
其
者
ヲ
退
0
ケ
、
子
孫
ノ
内
ヨ
リ
人
柄
ヲ
選
ピ
テ
主
君
ト
シ
、
国
家
ヲ
相
続
セ
シ
ム
ベ
シ
。
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
主
君
の
側
の
「家
」
に
対
す
る
意
識
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
条
文
の
中
で
は
、
家
老
の
諌
言
に
つ
い
て
、
一
、
凡
君
臣
傍
輩
万
民
ノ
上
迄
モ
、
相
口
不
相
ロ
ト
云
事
ア
リ
。
主
君
ノ
臣
下
ヲ
仕
フ
事
、
此
意
味
有
ル
事
ヲ
知
リ
テ
、
常
々
思
慮
ヲ
怠
ラ
ズ
、
能
ク
慎
ミ
テ
油
断
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
家
人
多
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
其
中
二
主
人
ノ
気
二
応
ズ
ル
相
ロ
ナ
ル
モ
ノ
、
善
人
ナ
レ
バ
国
ノ
重
宝
ト
ナ
リ
、
悪
人
ナ
レ
バ
妨
ト
ナ
ル
者
ナ
レ
バ
、
是
軽
々
敷
事
ニ
ア
ラ
ズ
。
家
老
中
兼
テ
其
旨
ヲ
相
心
得
、
主
人
⑳
ノ
侫
心
二
心
ヲ
奪
ワ
レ
ザ
ル
ヨ
ウ
ニ
、
キ
ビ
シ
ク
諌
言
ス
ベ
シ
。
(掟
書
之
事
第
二
条
)
と
注
文
し
て
い
る
通
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
状
況
の
中
で
は
、
家
老
の
諌
言
と
い
う
も
の
が
、
や
は
り
主
君
の
側
か
ら
も
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
長
政
自
身
も
「
異
見
会
」
と
称
し
て
、
毎
月
一
度
家
老
を
集
め
て
彼
ら
の
意
見
を
聞
い
て
D
い
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
我
が
子
忠
之
に
も
、
主
将
為
ル
人
ハ
、
威
ト
云
者
ナ
ク
テ
ハ
、
万
民
ノ
押
ヘ
ト
成
ガ
タ
シ
。
悪
敷
心
得
テ
ハ
、
ワ
ザ
ト
威
ヲ
コ
シ
ラ
へ
付
ン
ト
ス
レ
バ
、
カ
ヘ
ツ
テ
大
成
ル
害
二
成
ル
者
也
。
諸
人
ニ
ヲ
ヂ
ラ
ル
・
様
二
、
身
ヲ
持
成
ス
ヲ
威
ト
心
得
、
家
老
二
逢
テ
モ
威
高
ブ
リ
、
事
モ
無
二
詞
ヲ
ア
ラ
・
ゲ
、
人
ノ
諌
ヲ
聞
入
レ
ズ
、
我
等
ア
ヤ
マ
チ
モ
カ
サ
押
二
言
マ
ギ
リ
、
恣
二
我
意
ヲ
立
ル
時
ハ
、
家
老
モ
諌
ヲ
言
ハ
ズ
、
自
ラ
身
ヲ
引
ク
様
二
成
行
ベ
シ
。
家
老
サ
へ
如
レ
斯
ナ
レ
バ
、
諸
士
末
々
二
至
ル
迄
、
只
ヲ
ヂ
恐
レ
タ
ル
マ
デ
ニ
テ
、
忠
義
之
思
ヒ
ヲ
成
ス
者
無
ク
、
我
ガ
身
ガ
マ
ヘ
ノ
ミ
ニ
テ
、
奉
公
ヲ
実
二
勤
ル
事
ナ
ク
、
カ
ク
高
慢
ニ
テ
人
ヲ
蔑
ニ
ス
ル
時
ハ
、
⑳
臣
下
ヲ
始
メ
万
民
ウ
ト
ミ
果
テ
、
必
ズ
国
ヲ
失
フ
基
ト
成
ル
者
ナ
レ
バ
、
能
々
心
得
ベ
キ
ナ
リ
。
(掟
書
之
事
第
一
条
)
と
諌
言
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
近
世
武
家
諌
言
考
一
六
七
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
九
號
一
六
八
以
上
の
よ
う
に
諌
言
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
一
方
で
は
、
さ
ら
に
そ
れ
を
進
め
て
主
君
の
側
か
ら
、
よ
⑳
り
積
極
的
に
諌
言
す
る
よ
う
に
家
臣
に
呼
び
か
け
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
『名
君
家
訓
』
に
よ
る
と
、
某
身
の
行
、
領
国
の
政
、
諸
事
大
小
に
よ
ら
ず
、
少
も
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
儀
、
又
は
を
の
ー
存
寄
た
る
儀
、
遠
慮
な
く
其
儘
可
レ
被
二申
聞
一候
。
其
国
政
の
儀
は
、
仮
初
に
も
臣
民
に
係
候
へ
ば
、
小
事
も
大
切
に
成
候
間
、
を
の
く
指
図
を
承
筈
に
候
。
各
も
O
遠
慮
有
べ
き
儀
に
あ
ら
ず
候
。
(楠
諸
士
教
第
一条
)
と
家
臣
に
諌
言
す
る
こ
と
を
依
頼
し
、
ま
た
自
分
も
そ
れ
を
快
く
受
け
入
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
さ
ら
0
に
進
む
と
、
徳
川
斉
昭
(
l
八
0
0
-
1
八
六
〇
)
が
『告
志
篇
』
の
中
で
述
べ
る
よ
う
に
、
直
言
極
諌
に
勿
論
、
凡
そ
下
よ
り
上
え
對
し
存
寄
等
申
立
候
は
、
人
の
至
難
と
存
候
所
、
相
續
已
來
面
々
篤
存
入
上
言
等
い
た
し
く
れ
候
者
も
不
レ少
、
大
慶
不
レ過
レ之
存
候
。
然
る
に
、
近
來
存
意
等
申
立
者
追
丶
減
少
い
た
し
、
何
共
心
細
き
事
に
有
レ
之
候
。
忠
臣
良
士
は
聖
賢
の
世
に
て
す
ら
、
國
を
憂
君
を
愛
し
候
事
と
承
及
候
。
况
や
今
士
民
の
風
俗
も
い
ま
だ
改
ら
ず
、
國
家
の
武
備@
も
い
ま
だ
整
は
ず
、
下
々
よ
り
見
候
は
穿
、
可
レ申
事
何
程
歟
可
レ有
レ
之
候
へ
ど
も
、
上
書
等
日
々
致
二減
少
一候
段
不
審
の
至
に
候
、
と
家
臣
か
ら
の
諌
言
・
意
見
が
少
な
い
こ
と
に
不
満
を
懐
い
て
い
る
姿
さ
え
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
君
側
の
積
極
的
な
態
度
は
、
諌
言
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
意
識
か
ら
生
じ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
家
臣
の
側
か
ら
、
諌
言
は
戦
場
に
お
け
る
一
番
槍
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
見
て
き
た
が
、
主
君
の
側
に
も
や
は
り
そ
れ
と
同
様
の
認
め
方
を
し
て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
先
に
あ
げ
た
『
告
忠
篇
』
を
著
し
た
斉
昭
は
『名
訓
一
o
斑
抄
』
の
中
で
「主
人
の
悪
事
を
見
て
、
諌
言
を
い
る
丶
家
老
は
、
戦
場
に
て
一
番
鎗
を
突
よ
り
も
、
遙
に
増
た
る
心
ぼ
せ
な
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
戦
場
に
お
け
る
「武
篇
」
は
い
わ
ぼ
時
の
運
で
あ
り
、
敵
を
討
っ
て
も
ま
た
逆
に
討
れ
た
と
し
0
て
も
、
そ
の
「誉
名
」
は
子
孫
に
語
り
継
が
れ
る
わ
け
で
、
「
死
て
も
生
き
て
も
損
の
な
き
事
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
諌
言
を
す
る
家
耆
い
う
も
の
は
、
主
君
に
彎
れ
、
場
ム
ロ
に
よ
っ
て
は
蟲
人
に
藝
口
さ
れ
、
ま
す
ま
す
立
場
が
悪
訴
っ
て
し
ま
.つ
。
す
る
と
大
体
は
主
君
を
見
限
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
れ
を
押
し
て
諌
言
を
す
る
者
も
い
る
、
と
彼
は
言
い
、
と
な
れ
ば
、
「
主
人
の
悪
事
申
留
ず
ば
其
責
我
壱
人
に
帰
す
る
処
也
と
分
別
を
究
め
、
身
の
上
を
忘
れ
、
幾
度
も
争
ひ
諌
る
家
老
は
、
終
に
手
討
に
蠢
・
押
入
ら
る
ふ
に
て
・
身
上
藁
し
・
斈
ま
で
も
慧
を
さ
す
る
は
必
定
の
蜘
」
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
霧
の
蕃
槍
よ
り
も
「
+
が
九
ツ
ま
で
あ
ぶ
な
き
犠
」
を
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
か
ら
察
す
る
に
「
霧
の
蕃
鎗
は
却
て
致
　
易
き
道
理
也
」
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
諌
言
が
主
君
に
対
す
る
献
身
の
現
れ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
無
償
の
奉
仕
を
行
う
者
に
対
し
て
賛
辞
を
お
く
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
主
君
の
側
か
ら
も
、
諌
言
が
一
番
槍
と
比
し
て
、
忠
節
の
度
合
い
は
よ
り
高
い
と
認
め
ら
れ
て
い
た
点
は
注
　
　さ
れ
る
む
以
上
、
主
君
の
側
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た
諌
言
は
、.
「家
」
の
安
泰
を
願
う
と
い
う
心
情
に
対
し
て
、
そ
れ
が
家
臣
自
ら
行
う
無
償
の
奉
仕
と
し
て
映
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
、
我
が
子
孫
よ
り
も
「
家
」
を
存
続
さ
せ
よ
う
と
し
た
彼
ら
の
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
理
論
上
、
当
然
の
結
論
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
四
さ
て
・
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
諌
言
と
い
う
行
為
は
、
そ
れ
を
行
お
う
と
す
る
家
臣
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
忠
節
の
極
み
と
す
べ
き
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
一
方
、
そ
れ
を
受
け
る
主
君
の
立
場
か
ら
も
、
こ
れ
を
自
分
に
対
す
る
第
一
の
忠
節
と
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
は
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
か
く
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
訓
戒
の
中
に
示
さ
れ
た
も
の
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
こ
と
近
世
武
家
諌
言
考
一
六
九
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
九
號
一
七
〇
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
文
字
通
り
実
現
さ
れ
た
と
見
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
で
扱
っ
て
い
る
諌
言
と
い
う
行
為
は
、
主
君
と
家
臣
と
の
二
個
の
立
場
が
存
在
し
、
そ
の
諌
め
る
内
容
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
実
を
結
ぶ
も
結
ぼ
ぬ
も
、
ひ
と
え
に
そ
れ
を
受
け
る
主
君
の
態
度
如
何
に
か
か
わ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
諌
言
が
受
け
手
の
側
で
拒
絶
さ
れ
れ
ば
、
家
臣
の
そ
の
意
志
は
宙
に
浮
い
た
形
に
な
っ
て
し
ま
い
、
事
実
上
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
達
せ
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
状
態
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
先
に
主
君
の
立
場
か
ら
し
て
も
、
諌
言
は
「
家
」
の
安
泰
を
願
う
上
で
確
か
に
有
益
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
自
ら
家
臣
た
ち
に
対
し
て
要
求
し
て
い
る
彼
ら
の
意
識
を
見
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
家
臣
の
諌
言
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
主
君
自
ら
己
れ
の
非
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
そ
れ
を
行
う
者
の
自
我
意
識
を
認
め
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
藩
に
お
け
る
主
君
自
身
の
主
体
性
の
否
定
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。
近
世
に
お
け
る
数
多
く
の
家
訓
に
示
き
れ
た
諌
言
の
重
要
性
や
妥
当
性
は
、
実
は
こ
れ
と
は
逆
の
事
実
が
か
な
り
あ
っ
た
こ
と
の
現
れ
ど
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。い
ず
れ
に
し
て
も
、
忠
節
の
極
み
で
あ
る
諌
言
を
行
う
家
臣
の
立
場
と
し
て
は
、
そ
れ
が
主
君
に
拒
否
さ
れ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
明
確
に
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
を
見
て
ゆ
く
際
に
問
題
に
し
た
い
の
が
、
近
世
武
士
道
に
二
大
思
潮
あ
り
と
す
る
相
良
亨
氏
の
論
で
あ
る
。
氏
は
近
世
の
武
士
た
ち
の
思
想
を
(儒
教
的
)
士
道
と
(
『
葉
隠
』
的
)
武
士
道
と
の
二
っ
の
名
称
に
よ
っ
て
分
け
る
(以
下
、
両
者
を
単
に
「
士
道
」
.
「武
士
道
」
と
略
す
。
た
だ
し
「近
世
武
士
道
」
と
言
う
と
き
は
両
者
を
総
括
し
た
も
の
と
す
る
。)
こ
と
を
一
般
的
で
あ
る
と
し
て
、
前
者
を
、
武
士
は
人
倫
の
指
導
者
で
あ
る
と
い
う
"道
の
自
覚
"
に
基
本
を
お
く
思
潮
、
後
者
を
、
武
士
は
本
来
戦
闘
員
で
あ
っ
た
か
ら
、
死
を
恐
れ
る
臆
病
は
武
士
で
あ
る
資
格
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
"死
の
覚
悟
"
を
基
本
に
お
く
思
潮
・
O
と
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
て
い
る
。
小
考
の
立
場
は
こ
の
結
論
に
異
議
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
周
知
の
よ
う
に
江
戸
時
代
は
戦
乱
が
過
去
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
あ
り
、
両
者
の
差
異
を
、
当
時
の
武
士
に
と
っ
て
も
非
日
常
的
な
死
生
観
を
交
え
て
説
く
こ
ど
は
、
氏
自
身
が
言
う
@
よ
う
に
試
論
の
域
を
越
え
な
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
で
小
考
で
は
、
当
時
両
者
が
同
様
に
忠
節
の
極
み
で
あ
る
と
し
た
諌
言
を
と
り
あ
げ
、
も
し
主
君
が
そ
れ
を
拒
否
し
た
場
合
に
家
臣
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
べ
き
か
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
、
こ
の
結
論
の
補
強
を
試
み
よ
う
と
思
う
。
さ
て
、
初
め
に
士
道
が
と
る
立
場
で
あ
る
が
、
そ
の
代
表
者
と
し
て
山
鹿
素
行
を
選
ぶ
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
『山
鹿
語
類
』
に
よ
る
と
、
退
て
處
り
去
て
不
レ仕
は
、
も
と
君
子
の
所
レ好
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
位
高
く
祿
厚
く
し
て
君
に
無
レ道
政
に
無
レ
法
と
き
は
、
或
は
こ
れ
を
諌
る
こ
と
し
ぼ
し
ぼ
し
、
或
は
力
を
つ
く
し
て
身
を
修
め
て
君
の
開
悟
を
ま
つ
と
い
へ
ど
も
、
時
勢
と
も
に
然
る
と
き
は
、
君
子
こ
丶
に
不
レ
留
也
。
道
を
行
ふ
の
沙
汰
ま
で
に
不
レ
及
、
君
に
禮
を
と
ろ
へ
て
、
君
子
を
崇
敬
す
る
こ
と
た
ゆ
む
ど
き
は
、
速
⑫
に
退
て
不
レ
仕
、
(巻
十
四
臣
道
二
仕
法
)
と
い
う
よ
う
に
、
主
君
の
無
道
に
対
し
て
諌
言
を
数
回
に
わ
た
り
行
っ
て
も
、
主
君
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
な
い
場
合
は
、
そ
の
も
と
を
去
る
の
が
君
子
た
る
者
の
と
る
べ
き
道
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
司
馬
光
言
出
處
去
就
の
間
、
君
子
の
甚
所
レ
愼
也
、
而
し
て
古
之
君
子
、
邦
有
レ道
則
仕
、
邦
無
レ
道
隱
、
是
定
れ
る
君
子
の
出
處
也
、
(巻
十
⑧
四
臣
道
二
仕
法
)
か
ら
出
て
く
る
わ
け
で
あ
り
、
し
か
も
素
行
が
唱
え
る
聖
学
の
あ
り
方
は
、
「唯
周
公
孔
子
の
言
行
を
き
わ
め
、
其
理
を
天
地
に
を
し
a
ひ
ろ
め
て
、
こ
れ
を
の
つ
と
り
用
ゆ
る
に
あ
る
の
み
(巻
十
四
臣
道
二
仕
法
)
」
に
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
彼
が
「
臣
と
し
て
は
君
を
諌
近
世
武
家
諫
言
考
一
七
一
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
九
號
一
七
二
⑮
め
、
い
さ
め
て
不
レ行
ば
速
に
退
は
古
の
道
(巻
十
五
臣
道
三
臣
談
)」
、
こ
れ
を
日
本
の
武
士
た
ち
に
実
現
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
も
、
諌
言
は
武
士
の
第
一
の
忠
節
に
変
り
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
儒
教
の
教
学
的
な
意
識
の
発
露
と
し
て
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
武
士
道
が
と
る
立
場
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
相
良
氏
が
"死
の
覚
悟
"
を
根
本
と
す
る
思
潮
を
文
字
通
り
(『葉
隠
』
的
)
武
士
道
と
し
た
『葉
隠
』
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
『
葉
隠
』
の
口
述
者
常
朝
は
、
諌
言
を
す
る
に
際
し
て
、
大
方
諌
言
と
申
す
に
は
、
侫
臣
が
我
が
手
柄
立
て
か
、
又
後
見
な
ど
あ
り
て
す
る
事
な
り
。
忠
義
の
諌
言
と
申
す
は
、
よ
く
御
請
⑯
け
な
さ
る
筋
を
以
て
、
潜
か
に
申
し
上
ぐ
る
も
の
な
り
。
(聞
書
第
二
の
一
一
三
)
@
と
慎
重
な
態
度
で
臨
む
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
志
の
諌
言
は
脇
に
知
れ
ぬ
樣
に
す
る
な
り
(聞
書
第
一
の
=
一
)」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
行
為
は
何
よ
り
も
他
の
者
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
行
っ
た
諌
言
が
、
主
君
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
若
し
御
請
け
な
さ
れ
ざ
る
時
は
、
い
よ
ー
隱
し
候
て
我
が
身
は
い
よ
ー
御
味
方
に
な
り
て
、
御
名
の
立
た
ざ
る
樣
に
仕
る
も
の
に
候
。
多
分
腕
立
て
に
な
り
た
が
り
、
御
請
け
な
さ
れ
ざ
る
時
、
後
向
き
申
す
が
多
く
候
。
ど
し
め
き
廻
り
候
は
、
不
忠
の
至
極
に
候
。
又
御
家
な
ど
は
、
根
元
不
思
議
の
御
建
立
故
か
、
惡
し
き
樣
に
て
も
自
然
と
よ
き
樣
に
相
な
り
候
と
な
り
。
(聞
書
第
⑯
二
の
一
一
三
)
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
ど
を
あ
く
ま
で
も
公
に
せ
ず
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
主
君
の
非
が
世
間
に
発
覚
し
な
い
た
め
に
細
心
の
注
意
と
多
大
の
努
力
を
は
ら
う
よ
う
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
常
朝
は
、
『山
本
秘
書
』
に
お
い
て
も
同
様
に
、
主
人
の
非
を
云
ひ
た
が
る
者
多
し
。
以
の
外
の
ひ
が
事
な
り
。
其
の
人
の
口
く
せ
に
、
御
爲
を
思
ふ
故
、
餘
り
迷
惑
さ
に
佗
言
す
る
と
云
ふ
。
さ
て
ー
取
り
違
ひ
な
り
。
眞
實
笑
止
に
思
ふ
な
ら
ば
、
密
に
諌
言
す
べ
き
な
り
。
夫
が
な
ら
ぬ
位
な
ら
ば
神
佛
に
も
所
り
、
主
君
の
惡
事
は
何
卒
し
て
人
の
知
ら
ぬ
や
う
に
と
、
隱
密
す
る
筈
な
り
。
た
と
へ
公
儀
に
召
し
出
さ
れ
、
主
人
の
惡
事
を
申
し
述
ふ
べ
し
と
、
拷
門
に
あ
ふ
と
て
も
、
命
に
か
へ
て
も
云
ふ
ま
じ
き
事
ぞ
か
し
・
(枩
根
本
忠
鞠
)
と
述
べ
、
諌
言
は
忠
節
の
極
み
で
あ
る
と
は
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
堤
合
に
は
、
今
度
は
逆
に
己
れ
の
生
命
に
か
え
て
で
も
、
主
君
の
非
が
公
に
な
る
こ
と
を
防
が
ね
ぼ
な
ら
な
い
と
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
素
行
が
諌
言
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
限
界
を
設
け
て
い
る
の
に
対
し
、
常
朝
は
そ
れ
を
設
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
事
例
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
士
道
と
武
士
道
と
の
差
異
を
云
々
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
乱
暴
な
試
み
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
筆
者
が
見
た
限
り
で
は
、
両
者
を
通
じ
て
主
君
に
対
す
る
諌
言
が
拒
否
さ
れ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
に
つ
い
て
明
確
な
意
見
を
示
し
て
い
る
の
は
、
士
道
に
お
い
て
は
山
鹿
素
行
、
武
士
道
に
お
い
て
は
『葉
隠
』
の
山
本
常
朝
の
み
で
あ
る
。
幸
い
に
し
て
そ
の
二
者
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
思
潮
の
代
表
的
な
位
置
に
あ
る
の
で
、
相
良
氏
の
結
論
の
補
強
は
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ど
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
二
者
の
相
違
は
ど
こ
に
端
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
ず
、
両
者
の
君
臣
関
係
に
対
す
る
意
識
の
相
違
に
よ
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
素
行
は
君
臣
関
係
を
絶
対
視
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
⑧
『武
教
小
学
』
に
よ
る
と
、
凡
施
受
之
道
、
君
臣
上
下
之
義
、
朋
友
相
接
之
禮
、
士
之
所
レ可
二愼
守
一也
。
法
日
、
軍
無
レ
財
、
士
不
レ來
、
軍
無
レ賞
、
士
不
レ
行
。
香
餌
之
下
、
有
ご
懸
魚
一、
重
賞
之
下
、
必
有
ご
死
夫
一。
又
日
、
魚
食
二其
餌
一、
乃
牽
二於
緡
一、
人
食
二其
祿
一、乃
服
一其
君
一。
以
レ
⑭
碌
取
レ
人
、
皆
是
古
之
制
也
。
(与
受
)
ま
た
『山
鹿
語
類
』
に
は
、
父
子
の
問
は
天
然
の
親
愛
を
以
て
な
す
事
な
り
、
君
臣
は
他
人
相
あ
つ
ま
り
て
君
と
仰
ぎ
臣
と
約
す
る
の
こ
と
わ
り
に
し
て
、
何
⑫
を
以
て
天
然
の
親
愛
あ
る
べ
き
處
な
し
、
(巻
十
三
臣
道
一
臣
体
)
近
世
武
家
諌
言
考
一
七
三
佛
敏
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
九
號
一
七
四
と
あ
る
よ
う
に
、
素
行
は
単
に
君
臣
関
係
を
と
り
あ
げ
て
見
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
奉
禄
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
契
約
的
な
関
係
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
に
君
臣
関
係
が
認
識
さ
れ
た
上
で
は
、
諌
言
が
主
君
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
、
こ
の
契
約
を
破
棄
し
新
し
い
契
約
関
係
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
も
、
是
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
一
方
、
山
本
常
朝
は
君
臣
関
係
を
情
誼
的
な
も
の
と
し
て
絶
対
視
し
て
い
た
。
毎
朝
、
拜
の
仕
樣
、
先
づ
主
君
、
親
、
そ
れ
よ
り
氏
禪
、
守
佛
と
仕
り
候
な
り
。
主
を
さ
へ
大
切
に
仕
り
候
は
ば
、
親
も
悗
び
、
佛
神
も
納
受
あ
る
べ
く
候
。
武
士
は
主
を
思
ふ
よ
り
外
の
こ
と
は
な
し
。
志
つ
の
り
候
へ
ば
、
不
斷
御
身
邊
に
氣
が
付
き
、
片
時
　
も
離
れ
申
さ
ず
候
。
(聞
書
第
一
の
>>1
1
)
や
、
念
佛
の
行
者
は
、
出
入
息
に
佛
を
忘
れ
ざ
る
爲
に
、
名
號
を
唱
ふ
る
な
り
。
奉
公
人
も
、
主
君
を
思
ふ
こ
と
、
斯
く
の
如
く
な
る
ゆ
べ
し
。
主
君
を
忘
れ
ぬ
を
、
當
介
の
肝
要
と
す
る
と
な
り
。
(聞
書
第
十
一
の
一
二
六
)
等
の
『葉
隠
』
の
記
述
は
、
そ
れ
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
常
朝
に
と
っ
て
主
君
は
神
仏
に
も
等
し
い
、
否
そ
れ
以
上
の
も
の
と
し
て
崇
め
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
諌
言
は
そ
の
心
情
の
発
露
ど
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
主
君
と
の
関
係
は
絶
ち
切
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
君
臣
関
係
に
対
す
る
意
識
の
相
違
を
さ
ら
に
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
、
両
者
の
「公
」
と
「
私
」
に
対
す
る
概
念
の
相
違
に
達
す
る
。
三
宅
正
彦
氏
は
山
鹿
素
行
を
含
む
近
世
儒
教
に
お
け
る
「
公
」
・
「
私
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
「
公
」
は
主
君
個
人
を
超
越
し
、
現
実
的
具
体
的
に
は
幕
藩
領
主
階
級
の
権
力
機
関
で
あ
る
幕
藩
国
家
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
し
、
彼
ら
に
と
っ
て
主
君
と
天
下
国
家
n
は
分
離
す
べ
き
も
の
で
、
「以
レ利
二君
長
一爲
レ忠
、
是
其
不
レ知
レ利
レ
私
也
(『山
鹿
語
類
』
聖
学
五
忠
信
)」
を
例
に
と
り
、
家
臣
の
主
君
個
人
に
対
す
る
忠
誠
す
ら
「
私
」
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
説
明
し
て
い
秘
。
確
か
に
貝
原
益
軒
の
『
君
子
訓
』
に
お
い
て
も
、
「
公
」
・
「
私
」
に
つ
い
て
は
、
上
天
道
に
か
な
ひ
、
下
人
心
に
か
な
ひ
、
中
義
理
に
か
な
ふ
道
一
あ
り
。
そ
の
名
い
か
ん
。
公
と
い
ふ
。
公
と
は
、
私
な
き
を
い
ふ
。
又
上
天
道
に
背
き
、
下
人
心
に
背
き
、
中
義
理
に
背
く
道
一
あ
り
。
そ
の
名
い
か
ん
。
私
と
い
ふ
。
私
と
は
公
な
ら
ざ
る
な
り
。
人
我
を
忘
れ
て
、
身
に
私
せ
ざ
る
を
公
と
い
ふ
。
人
我
を
立
て
、
人
の
事
を
す
て
丶
、
專
我
が
私
身
の
爲
の
み
す
る
を
と
い
n
ふ
。
(巻
上
)
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
に
と
っ
て
「
公
」
と
は
天
地
の
理
に
そ
む
か
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
家
一
藩
と
い
う
単
位
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
天
下
国
家
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
方
『
葉
隠
』
の
常
朝
は
、
「
公
」
と
「
私
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
さ
て
如
何
樣
奉
公
す
る
が
忠
節
か
と
云
ふ
に
、
奉
公
の
二
字
に
て
埓
の
あ
く
こ
と
な
り
。
奉
公
と
は
公
に
奉
る
と
書
き
た
り
。
則
、
今
身
命
を
殿
様
に
奉
り
て
見
よ
、
早
私
と
云
ふ
も
の
が
一
物
も
な
く
な
る
な
り
。
身
命
主
君
の
物
な
れ
ぼ
、
主
人
を
心
の
王
と
崇
め
奉
り
て
、
御
下
知
を
受
け
て
萬
事
を
な
せ
、
十
二
時
中
行
往
・
座
臥
・
飮
食
・
談
笑
・
擧
手
・
動
足
忠
篩
な
ら
ず
と
云
ふ
こ
と
㊥
な
し
。
(『山
本
秘
書
』
奉
公
根
木
忠
孝
)
こ
の
よ
う
に
常
朝
は
、
「公
」
に
つ
い
て
は
先
に
見
た
よ
う
な
天
下
国
家
を
さ
す
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
己
れ
の
主
君
の
「家
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
だ
け
で
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
『
葉
隠
』
の
「釋
迦
も
孔
子
も
楠
木
も
信
玄
も
、
絡
に
龍
造
寺
・
鍋
島
に
被
官
懸
け
ら
れ
候
儀
こ
れ
な
く
候
へ
ぼ
、
當
家
の
家
風
に
か
な
ひ
申
さ
ざ
る
事
に
候
(夜
陰
の
閑
談
)」
と
い
う
言
葉
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
常
朝
に
と
っ
て
「
公
」
と
は
一
家
一
藩
と
い
う
き
わ
め
て
閉
鎖
的
な
運
命
協
同
体
を
き
す
も
の
と
し
て
あ
る
わ
け
で
、
彼
に
す
れ
ば
、
素
行
ら
が
「私
」
と
す
る
主
君
個
人
に
対
す
る
忠
誠
が
、
と
り
も
な
お
近
世
武
家
諌
言
考
一
七
五
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
九
號
一
七
六
さ
ず
「
公
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
素
行
が
諌
言
を
拒
否
し
た
主
君
の
も
と
を
去
る
と
い
う
行
為
を
是
認
す
る
こ
と
は
、
「
公
」
を
天
下
国
家
と
い
う
範
囲
で
と
ら
え
て
い
る
点
で
、
理
解
さ
れ
、
ま
た
一
方
常
朝
が
諌
言
を
拒
否
し
た
主
君
の
も
と
を
去
ら
ず
、
か
え
っ
て
今
度
は
そ
の
非
を
隠
す
こ
と
に
専
念
す
る
こ
と
は
、
彼
が
「
公
」
を
己
れ
の
主
君
の
一
家
一
藩
そ
れ
だ
け
を
範
囲
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
事
で
理
解
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
素
行
に
と
っ
て
「公
」
と
は
一
家
一
藩
を
範
囲
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
君
臣
関
係
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
契
約
的
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
に
は
諌
言
を
受
け
入
れ
ぬ
主
君
の
も
と
に
留
ま
る
こ
と
が
、
そ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
己
れ
の
地
位
を
守
ろ
う
と
す
る
行
為
、
す
な
わ
ち
「
私
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
常
朝
に
と
っ
て
「
公
」
と
は
直
接
の
主
君
の
「
家
」
を
範
囲
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
君
臣
関
係
は
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
関
係
を
絶
ち
切
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
常
朝
に
は
諫
言
を
受
け
入
れ
ぬ
主
君
の
も
と
を
去
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
家
臣
個
人
の
自
我
を
押
し
通
そ
う
と
す
る
行
為
、
す
な
わ
ち
「私
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
の
「公
」
と
「
私
」
の
概
念
の
相
違
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
君
臣
関
係
に
対
す
る
と
ら
え
方
の
違
い
と
な
っ
て
現
れ
、
そ
、)
て
そ
れ
は
さ
ら
に
諌
言
を
拒
否
さ
れ
た
場
合
、
主
君
の
も
と
を
去
る
べ
き
で
あ
る
、
ま
た
は
留
ま
っ
て
主
君
の
悪
を
隠
す
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
ま
っ
た
く
正
反
対
の
立
場
を
と
ら
せ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
五
近
世
、
特
に
江
戸
時
代
に
、
諌
言
と
い
う
行
為
が
君
臣
相
方
か
ら
最
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
先
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
近
世
武
士
道
の
二
大
思
潮
と
さ
れ
る
士
道
と
武
士
道
と
の
相
違
を
見
よ
う
と
す
る
と
き
、
両
者
が
共
に
第
一
の
忠
節
と
す
る
諌
言
が
、
主
君
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
と
い
う
点
で
、
そ
れ
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
そ
の
場
合
、
両
者
が
正
反
対
の
立
場
を
と
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「公
」
と
「私
」
の
概
念
の
相
違
に
源
を
発
す
る
君
臣
関
係
の
と
ら
え
方
の
相
違
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
以
上
は
初
め
に
記
し
た
よ
う
に
、
君
臣
相
方
そ
れ
ぞ
れ
が
、
か
く
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
訓
戒
の
申
か
ら
導
き
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
歴
史
事
実
と
し
て
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
少
な
く
と
も
当
時
の
君
臣
相
方
の
精
神
的
基
盤
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
は
、
確
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
の
課
題
と
し
て
銘
記
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
諌
言
に
対
す
る
志
向
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
行
動
と
な
っ
て
現
れ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
小
考
に
お
い
て
扱
っ
た
相
良
氏
の
士
道
・
武
士
道
の
論
に
つ
い
て
も
、
氏
と
は
別
の
視
点
か
ら
こ
れ
を
補
強
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
、
士
道
は
と
も
か
く
、
山
本
常
朝
の
『葉
隠
』
及
び
そ
の
他
数
編
の
著
作
だ
け
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
武
士
道
と
し
て
あ
た
か
も
時
の
武
士
階
級
の
思
想
を
二
分
し
た
ご
と
く
説
明
す
る
こ
ど
は
、
若
干
の
修
正
が
必
要
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
ま
た
ま
そ
の
時
期
に
一
個
の
特
異
な
考
え
方
が
存
在
し
た
こ
と
と
、
そ
れ
が
広
く
世
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
と
は
別
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
士
道
論
者
た
ち
の
申
で
諌
言
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
山
鹿
素
行
の
み
が
明
確
に
し
て
い
た
点
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
解
明
す
る
と
共
に
、
武
士
道
と
の
差
異
を
見
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
素
行
の
思
想
が
は
た
し
て
士
道
論
の
典
型
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
そ
の
妥
当
性
も
よ
り
実
証
的
に
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
ら℃
、
諌
言
と
い
う
行
為
が
君
臣
相
方
か
ら
最
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
点
は
、
近
世
武
士
道
の
思
想
構
造
を
考
察
し
て
ゆ
く
上
で
さ
ら
に
究
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
、
先
に
あ
げ
た
課
題
を
も
含
め
て
歴
史
事
実
と
の
検
証
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
近
世
武
家
諌
言
考
」
七
七
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
九
號
注①
『
益
軒
全
集
』
(益
軒
会
編
国
書
刊
行
会
)
巻
三
、
四
〇
五
頁
。
②
貝
原
益
軒
(
一
-l:
>>10
-
1
七
一
四
)
の
著
、
著
作
年
代
不
詳
、
天
保
十
四
年
(
一
八
四
三
)
刊
。
③
『
山
鹿
語
類
』
(古
川
黄
一
編
国
書
刊
行
会
)
巻
二
、
八
〇
頁
。
『
山
鹿
語
類
』
は
、
山
鹿
素
行
(
一
六
二
ニ
ー
一
六
八
五
)
の
学
説
を
そ
の
門
人
ら
が
集
録
し
た
も
の
。
寛
文
五
年
(
一
亠ハ
六
五
)
に
成
る
。
④
南
部
立
庵
(延
宝
の
頃
の
人
、
延
宝
元
年
は
一
六
七
三
年
)
の
著
、
寛
文
六
年
に
成
る
。
⑤
『
武
士
道
叢
書
』
(井
上
哲
次
郎
・
有
馬
砧
政
編
博
文
館
)
巻
中
、
l
o
l
l
頁
。
⑥
同
右
一
二
一
頁
。
⑦
同
右
=
=
頁
。
⑧
山
本
常
朝
(
一
六
五
九
-
一
七
一
九
)
の
ロ
述
を
田
代
陳
基
(
一
六
七
八
ー
一
七
四
八
)
が
筆
録
し
た
も
の
。
享
保
元
年
(
一
七
一
六
)
に
成
る
。
⑨
『
葉
隠
』
(和
辻
哲
郎
・
古
川
哲
史
校
訂
岩
波
書
店
)
巻
上
、
九
六
頁
。
⑩
『
益
軒
全
集
』
巻
三
、
四
〇
一
頁
。
⑪
同
右
四
〇
三
頁
。
⑫
中
江
藤
樹
(
エ
ハ
〇
八
-
一
六
四
八
)
の
著
、
寛
永
十
七
、
八
一
七
八
年
(
一
六
四
〇
1
四
一
)
頃
に
な
る
。
⑬
『
中
江
藤
樹
(日
本
思
想
史
大
系
)
』
(山
井
勇
ら
校
注
岩
波
書
店
)
、
四
一
～
四
二
頁
。
⑭
同
右
四
二
頁
。
⑮
同
右
四
二
頁
。
⑯
『
葉
隠
』
巻
上
、
二
三
頁
。
⑰
同
右
巻
下
、
一
七
五
頁
。
⑱
山
本
常
朝
の
著
、
宝
永
五
年
(
一
七
〇
八
)
に
成
る
。
⑲
『
葉
隠
全
集
』
(中
村
郁
一
編
五
月
書
房
)
四
八
六
頁
。
⑳
同
右
四
八
七
頁
。
⑳
同
右
四
八
六
頁
。
⑳
津
田
左
右
吉
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研
究
』
(岩
波
文
庫
)
巻
六
、
一
〇
一
頁
。
⑳
武
田
左
馬
助
信
繁
(信
玄
の
実
弟
)
に
よ
っ
て
、
永
緑
元
年
(
一
五
五
八
)
に
成
っ
た
『
古
典
厩
よ
り
子
息
長
老
江
異
見
九
十
九
箇
条
之
事
』
に
、
そ
れ
が
見
ら
れ
る
。
⑳
石
井
紫
郎
「
近
世
の
国
制
に
お
け
る
「
武
家
」
と
「
武
士
」
」
(
岩
波
、
思
想
史
大
系
『
近
世
武
家
思
想
』
所
収
)
参
照
。
⑳
『
近
世
武
家
思
想
』
'
11
1
1}●
;°
⑳
同
右
二
二
頁
。
⑳
石
井
紫
郎
、
前
掲
論
文
参
照
。
⑳
『
近
世
武
家
思
想
』
、
三
一
頁
。
⑳
室
鳩
巣
(
一
六
五
八
ー
一
七
三
四
)
の
著
、
著
作
年
代
不
詳
、
＼
正
徳
五
年
(
一
七
一
五
)
刊
。
こ
の
著
作
を
、
主
君
側
の
立
場
で
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
す
根
拠
は
、
こ
れ
が
江
戸
時
代
に
お
い
て
徳
川
光
圀
(
一
六
二
八
-
一
七
〇
〇
)
の
も
の
と
し
て
流
布
し
て
い
た
こ
と
、
及
び
い
く
つ
か
の
藩
の
家
訓
に
採
用
さ
れ
て
い
た
点
に
よ
る
(石
井
紫
郎
、
前
掲
論
文
参
照
)
。
⑳
『
近
世
武
家
思
想
』
、
六
八
頁
。
⑳
天
保
四
年
(
一
八
三
三
)
に
撰
す
。
⑳
『
武
士
道
叢
書
』
巻
中
、
五
〇
三
頁
。
⑳
著
作
年
代
不
詳
。
⑭
『
近
世
武
家
思
想
』
、
一
二
二
頁
。
⑳
同
右
=
一二
頁
。
⑳
同
右
一
二
三
頁
。
⑳
岡
右
一
二
三
頁
。
⑳
同
右
一
二
二
頁
。
⑳
同
右
一
二
三
頁
。
⑳
相
良
亨
『
武
士
道
』
(塙
書
房
)
、
九
〇
頁
参
照
。
⑳
同
右
=
頁
。
⑫
『
山
鹿
語
類
』
巻
二
、
四
一
頁
。
近
世
武
家
諫
言
考
⑲
同
右
四
三
頁
。
⑭
同
右
四
四
頁
。
⑭
同
右
;
ご
二
頁
。
⑯
『
葉
隠
』
巻
上
、
一
二
九
頁
。
⑳
同
右
六
四
頁
。
⑱
同
右
一
二
九
頁
。
⑲
『
葉
隠
全
集
』
、
四
八
九
頁
。
⑭
山
鹿
素
行
の
講
義
を
門
入
が
筆
録
し
た
も
の
。
明
暦
二
年
(
一
六
五
六
)
に
成
る
。
㊥
『
武
士
道
叢
書
』
巻
上
、
二
〇
四
頁
。
⑫
『
山
鹿
語
類
』
巻
二
、
一
四
頁
。
⑲
『
葉
隠
』
巻
上
、
三
四
頁
。
⑭
同
右
巻
下
、
二
〇
四
頁
。
⑲
『
山
鹿
語
類
』
巻
四
、
二
一
一
頁
刃
⑭
「
近
世
武
家
道
徳
に
お
け
る
公
私
の
問
題
」
(『
近
世
武
家
思
想
』
月
報
四
十
四
号
所
収
)
参
照
。
⑰
『
益
軒
全
集
』
、
三
九
四
頁
。
㊥
『
葉
隠
全
集
』
、
四
八
五
頁
。
⑲
『
葉
隠
』
巻
上
、
一
七
頁
。
一
七
九
